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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta pengaruh komitmen 
organisasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 
aparat pemerintah daerah. Survey penelitian ini dilakukan di kantor SKPD kabupaten 
Sragen. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 
purposive sampling. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey yang 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini 
adalah pimpinan tingkat menengah, pimpinan operasional dan sekretaris dari dinas-
dinas SKPD pemerintah kabupaten Sragen. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 46 pegawai yang menjabat sebagai pimpinan tingkat menengah, pimpinan 
operasional dan sekretaris. Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 
yang meliputi uji F dan uji t dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Partisipasi penyusunan 
anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan H1  terdukung 
secara statistik, dengan pengujian pada taraf signifikansi 0,025 <  = 0,05. (2) 
Interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan H2 terdukung secara statistik, dengan 
pengujian pada taraf signifikansi 0,037 <  = 0,05. Dengan  partisipasi penyusunan 
anggaran yang tinggi dan didukung dengan komitmen organisasi maka kinerja aparat 
pemerintah daerah akan meningkat. 
 
kata kunci : partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, kinerja 
aparat pemerintah daerah. 
 
